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ABSTRACT
Bijih besi merupakan salah satu jenis mineral yang tersedia cukup banyak di wilayah Indonesia.  Karena itu perlu dilakukan
penelitian awal untuk mengetahui karakteristik bijih besi tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi komposisi fasa
menggunakan XRD, persentase kandungan mineral dengan XRF dan dipelajari pula sifat kemagnetan dengan Permagraph. Batuan
bijih besi diambil di kawasan pesisir sungai lokasi tambang PT. Bumi Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil identifikasi
fasa dengan XRD diketahui bahwa fasa utama yang dominan pada bijih besi Babahrot tersebut adalah magnetite (Fe3O4) dan SiO2
sebagai fasa minor. Hasil uji komposisi kimia dengan menggunakan XRF, diketahui jumlah kandungan Fe3O4 adalah 79,22 %,
diikuti oleh SiO2 sebesar 17,17 %, serta Al2O3 (1,41%). Kemudian, hasil uji sifat kemagnetan adalah berupa kurva loop histerisis,
dimana diperoleh besaran magnetiknya yakni saturasi magnet (Ms) sebesar 0.1 T,  lalu magnetisasi sisa atau remanen (Br)  = 0.002
T, dan medan magnet balik atau koersifitas (Hc) sebesar 3.77 kA/m.
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